












































































































14.0％ 38.3％ 37.1％ 10.7％ 100.0％ 723
ｂ．子育てについて心配なことがある
21.4％ 45.0％ 27.2％ 6.4％ 100.0％ 723
ｃ．子育てに自信がもてない
12.2％ 34.9％ 40.9％ 12.0％ 100.0％ 723
ｄ．子どものことでどうしたらよいかわからなくなる
14.2％ 36.3％ 37.5％ 12.1％ 100.0％ 720
ｅ．親として不適格と感じる
11.4％ 30.9％ 40.6％ 17.1％ 100.0％ 721
ｆ．子育てに困難を感じる
9.2％ 24.3％ 42.8％ 23.8％ 100.0％ 720
ｇ．よその子どもと比べて落ち込んだり自信をなくしたりする
7.9％ 21.4％ 41.0％ 29.7％ 100.0％ 724
ｈ．子どもを育てるために我慢ばかりしていると思う
3.2％ 15.8％ 48.5％ 32.5％ 100.0％ 722
ｉ．子どもを育てることが負担である
2.4％ 8.9％ 39.9％ 48.9％ 100.0％ 722
ｊ．自分ひとりで子どもを育てているのだという圧迫感を感じてしまう
4.3％ 12.6％ 35.1％ 48.0％ 100.0％ 721
ｋ．毎日毎日，同じことの繰り返ししかしていないと思う

























ない 合計 度数 p
ａ．どのようにしつけたらよいかわからない
　20代 7.1％ 50.0％ 28.6％ 14.3％ 100.0％ 14
0.001
　30代前半 23.5％ 42.0％ 25.9％ 8.6％ 100.0％ 81
　30代後半 13.2％ 46.4％ 34.9％ 5.5％ 100.0％ 235
　40代前半 13.4％ 35.5％ 37.8％ 13.4％ 100.0％ 262
　40代後半 12.6％ 28.2％ 44.7％ 14.6％ 100.0％ 103
　50代以上 7.4％ 14.8％ 59.3％ 18.5％ 100.0％ 27
　全体 14.0％ 38.2％ 37.1％ 10.7％ 100.0％ 722
ｄ．子どものことでどうしたらよいかわからなくなる
　20代 23.1％ 38.5％ 30.8％ 7.7％ 100.0％ 13
0.009
　30代前半 21.0％ 42.0％ 27.2％ 9.9％ 100.0％ 81
　30代後半 14.5％ 41.5％ 34.2％ 9.8％ 100.0％ 234
　40代前半 14.2％ 29.9％ 43.7％ 12.3％ 100.0％ 261
　40代後半 8.7％ 40.8％ 33.0％ 17.5％ 100.0％ 103
　50代以上 7.4％ 14.8％ 59.3％ 18.5％ 100.0％ 27
　全体 14.2％ 36.2％ 37.6％ 12.1％ 100.0％ 719
ｇ．よその子どもと比べて落ち込んだり自信をなくしたりする
　20代 7.1％ 7.1％ 71.4％ 14.3％ 100.0％ 14
0.027
　30代前半 8.6％ 19.8％ 38.3％ 33.3％ 100.0％ 81
　30代後半 10.2％ 21.7％ 46.0％ 22.1％ 100.0％ 235
　40代前半 8.4％ 21.3％ 36.1％ 34.2％ 100.0％ 263
　40代後半 1.9％ 27.2％ 37.9％ 33.0％ 100.0％ 103
　50代以上 3.7％ 11.1％ 51.9％ 33.3％ 100.0％ 27
　全体 7.9％ 21.4％ 41.1％ 29.6％ 100.0％ 723
②仕事の有無と仕事時間
分析対象者の仕事の有無によって子育て不安の程度に有意な差が見られた項目は「ｋ．毎日毎












ない 合計 度数 p
ｋ．毎日毎日，同じことの繰り返ししかしていないと思う
　仕事なし 16.9％ 30.9％ 27.3％ 24.8％ 100.0％ 278
0.000　仕事あり 8.4％ 26.2％ 31.4％ 34.1％ 100.0％ 443











ない 合計 度数 p
ｂ．子育てについて心配なことがある
　１人 23.8％ 46.0％ 28.6％ 1.6％ 100.0％ 126
0.045
　２人 21.9％ 46.6％ 25.2％ 6.3％ 100.0％ 416
　３人 18.5％ 41.1％ 32.2％ 8.2％ 100.0％ 146
　４人以上 18.2％ 36.4％ 27.3％ 18.2％ 100.0％ 33
　合計 21.4％ 44.9％ 27.3％ 6.4％ 100.0％ 721
ｃ．子育てに自信がもてない
　１人 16.8％ 34.4％ 37.6％ 11.2％ 100.0％ 125
0.033
　２人 12.0％ 36.9％ 40.8％ 10.3％ 100.0％ 417
　３人 8.9％ 30.8％ 46.6％ 13.7％ 100.0％ 146
　４人以上 9.1％ 27.3％ 33.3％ 30.3％ 100.0％ 33



















ない 合計 度数 p
ａ．どのようにしつけたらよいかわからない
　高校生以上 9.6％ 23.1％ 48.1％ 19.2％ 100.0％ 104
0.001　中学生 12.4％ 39.4％ 35.8％ 12.4％ 100.0％ 137
　小学生 16.1％ 42.0％ 34.1％ 7.9％ 100.0％ 355
　全体 14.1％ 38.1％ 36.9％ 10.9％ 100.0％ 596
ｂ．子育てについて心配なことがある
　高校生以上 12.6％ 35.0％ 37.9％ 14.6％ 100.0％ 103
0.001　中学生 26.8％ 46.4％ 21.0％ 5.8％ 100.0％ 138
　小学生 20.8％ 47.0％ 26.2％ 5.9％ 100.0％ 355
　全体 20.8％ 44.8％ 27.0％ 7.4％ 100.0％ 596
ｃ．子育てに自信がもてない
　高校生以上 7.7％ 25.0％ 47.1％ 20.2％ 100.0％ 104
0.048　中学生 10.9％ 37.7％ 39.9％ 11.6％ 100.0％ 138
　小学生 12.4％ 36.6％ 40.8％ 10.1％ 100.0％ 355
　全体 11.2％ 34.8％ 41.7％ 12.2％ 100.0％ 597
ｄ．子どものことでどうしたらよいかわからなくなる
　高校生以上 7.8％ 29.4％ 41.2％ 21.6％ 100.0％ 102
0.016　中学生 15.2％ 32.6％ 39.9％ 12.3％ 100.0％ 138
　小学生 14.4％ 39.7％ 36.3％ 9.6％ 100.0％ 353






ない 合計 度数 p
ａ．どのようにしつけたらよいかわからない
　３歳未満 17.9％ 53.7％ 19.4％ 9.0％ 100.0％ 67
0.002
　３歳～小学入学前 15.6％ 38.2％ 36.4％ 9.8％ 100.0％ 173
　小学生 13.9％ 36.7％ 40.6％ 8.9％ 100.0％ 281
　中学生 8.0％ 29.3％ 40.0％ 22.7％ 100.0％ 75
　全体 14.1％ 38.1％ 36.9％ 10.9％ 100.0％ 596
ｂ．子育てについて心配なことがある
　３歳未満 20.9％ 49.3％ 22.4％ 7.5％ 100.0％ 67
0.034
　３歳～小学入学前 22.0％ 42.8％ 27.2％ 8.1％ 100.0％ 173
　小学生 20.6％ 48.0％ 27.0％ 4.3％ 100.0％ 281
　中学生 18.7％ 33.3％ 30.7％ 17.3％ 100.0％ 75
　全体 20.8％ 44.8％ 27.0％ 7.4％ 100.0％ 596
ｅ．親として不適格と感じる
　３歳未満 14.9％ 46.3％ 25.4％ 13.4％ 100.0％ 67
0.018
　３歳～小学入学前 8.1％ 28.3％ 47.4％ 16.2％ 100.0％ 173
　小学生 10.4％ 29.0％ 43.0％ 17.6％ 100.0％ 279
　中学生 10.7％ 26.7％ 34.7％ 28.0％ 100.0％ 75
　全体 10.3％ 30.5％ 41.2％ 18.0％ 100.0％ 594
























ない 合計 度数 p
ｅ．親として不適格と感じる
　同居していない 22.9％ 28.6％ 35.7％ 12.9％ 100.0％ 70
0.015　同居している 10.1％ 31.2％ 41.2％ 17.5％ 100.0％ 651
　全体 11.4％ 30.9％ 40.6％ 17.1％ 100.0％ 721
ｇ．よその子どもと比べて落ち込んだり自信をなくしたりする
　同居していない 4.2％ 15.5％ 36.6％ 43.7％ 100.0％ 71
0.041　同居している 8.3％ 22.1％ 41.5％ 28.2％ 100.0％ 653















ない 合計 度数 p
ａ．どのようにしつけたらよいかわからない
　0～2人 18.9％ 40.0％ 33.3％ 7.8％ 100.0％ 90
0.027
　3～5人 14.9％ 42.5％ 34.2％ 8.4％ 100.0％ 322
　6～9人 12.4％ 42.3％ 35.1％ 10.3％ 100.0％ 97
　10人以上 11.6％ 29.5％ 43.5％ 15.5％ 100.0％ 207
　全体 14.1％ 38.4％ 36.9％ 10.6％ 100.0％ 716
ｃ．子育てに自信がもてない
　0～2人 23.3％ 34.4％ 31.1％ 11.1％ 100.0％ 90
0.000
　3～5人 11.5％ 38.5％ 42.5％ 7.5％ 100.0％ 322
　6～9人 9.3％ 38.1％ 38.1％ 14.4％ 100.0％ 97
　10人以上 9.7％ 28.0％ 44.0％ 18.4％ 100.0％ 207
　全体 12.2％ 34.9％ 40.9％ 12.0％ 100.0％ 716
ｄ．子どものことでどうしたらよいかわからなくなる
　0～2人 22.7％ 33.0％ 30.7％ 13.6％ 100.0％ 88
0.027
　3～5人 14.3％ 39.4％ 38.2％ 8.1％ 100.0％ 322
　6～9人 14.4％ 37.1％ 33.0％ 15.5％ 100.0％ 97
　10人以上 10.2％ 32.5％ 41.3％ 16.0％ 100.0％ 206
　全体 14.2％ 36.3％ 37.4％ 12.1％ 100.0％ 713
ｅ．親として不適格と感じる
　0～2人 24.7％ 32.6％ 29.2％ 13.5％ 100.0％ 89
0.000
　3～5人 9.6％ 33.4％ 42.4％ 14.6％ 100.0％ 323
　6～9人 12.4％ 34.0％ 38.1％ 15.5％ 100.0％ 97
　10人以上 7.8％ 25.4％ 43.4％ 23.4％ 100.0％ 205
　全体 11.3％ 31.1％ 40.5％ 17.1％ 100.0％ 714
ｆ．子育てに困難を感じる
　0～2人 16.9％ 29.2％ 33.7％ 20.2％ 100.0％ 89
0.011
　3～5人 9.0％ 24.2％ 46.9％ 19.9％ 100.0％ 322
　6～9人 5.3％ 28.4％ 42.1％ 24.2％ 100.0％ 95
　10人以上 7.7％ 20.3％ 40.6％ 31.4％ 100.0％ 207
　全体 9.1％ 24.3％ 42.8％ 23.8％ 100.0％ 713
ｈ．子どもを育てるために我慢ばかりしていると思う
　0～2人 8.9％ 15.6％ 48.9％ 26.7％ 100.0％ 90
0.002
　3～5人 1.5％ 17.6％ 53.3％ 27.6％ 100.0％ 323
　6～9人 4.2％ 12.5％ 43.8％ 39.6％ 100.0％ 96
　10人以上 1.9％ 14.6％ 43.2％ 40.3％ 100.0％ 206
　全体 2.9％ 15.8％ 48.5％ 32.7％ 100.0％ 715
ｉ．子どもを育てることが負担である
　0～2人 10.0％ 17.8％ 33.3％ 38.9％ 100.0％ 90
0.000
　3～5人 2.2％ 6.5％ 47.5％ 43.8％ 100.0％ 322
　6～9人 0.0％ 12.4％ 38.1％ 49.5％ 100.0％ 97
　10人以上 0.0％ 6.8％ 32.0％ 61.2％ 100.0％ 206
　全体 2.2％ 8.8％ 40.0％ 49.0％ 100.0％ 715
ｊ．自分ひとりで子どもを育てているのだという圧迫感を感じてしまう
　0～2人 9.0％ 19.1％ 38.2％ 33.7％ 100.0％ 89
0.000
　3～5人 4.0％ 14.9％ 38.8％ 42.2％ 100.0％ 322
　6～9人 3.1％ 5.2％ 35.1％ 56.7％ 100.0％ 97
　10人以上 2.9％ 9.7％ 28.2％ 59.2％ 100.0％ 206
　全体 4.2％ 12.6％ 35.2％ 48.0％ 100.0％ 714
ｋ．毎日毎日，同じことの繰り返ししかしていないと思う
　0～2人 21.1％ 35.6％ 24.4％ 18.9％ 100.0％ 90
0.000
　3～5人 10.8％ 32.2％ 30.7％ 26.3％ 100.0％ 323
　6～9人 9.3％ 26.8％ 33.0％ 30.9％ 100.0％ 97
　10人以上 9.2％ 18.4％ 29.5％ 43.0％ 100.0％ 207
　全体 11.4％ 27.9％ 29.8％ 30.8％ 100.0％ 717






































































因子抽出法 : 主因子法  因子相関　0.63
回転法 : Kaiser の正規化を伴うプロマックス法 




















低群 やや低群 やや高群 高群 合計 度数
年齢×迷い因子得点四分位
　20代 16.7％ 33.3％ 25.0％ 25.0％ 100.0％ 12
　30代前半 19.8％ 19.8％ 22.2％ 38.3％ 100.0％ 81
　30代後半 19.4％ 23.7％ 28.0％ 28.9％ 100.0％ 232
　40代前半 29.4％ 25.8％ 22.2％ 22.6％ 100.0％ 252
　40代後半 30.4％ 22.5％ 32.4％ 14.7％ 100.0％ 102
　50代以上 30.8％ 53.8％ 7.7％ 7.7％ 100.0％ 26
　全体 25.0％ 25.1％ 25.1％ 24.8％ 100.0％ 705
子ども数×迷い因子得点四分位
　１人 23.4％ 25.0％ 25.8％ 25.8％ 100.0％ 124
　２人 23.0％ 24.7％ 26.7％ 25.7％ 100.0％ 405
　３人 28.0％ 30.1％ 21.7％ 20.3％ 100.0％ 143
　４人以上 43.8％ 9.4％ 18.8％ 28.1％ 100.0％ 32
　全体 25.0％ 25.1％ 25.1％ 24.7％ 100.0％ 704
友人数×迷い因子得点四分位
　0～2人 21.2％ 22.4％ 18.8％ 37.6％ 100.0％ 85
　3～5人 19.2％ 27.1％ 29.0％ 24.6％ 100.0％ 317
　6～9人 26.6％ 19.1％ 24.5％ 29.8％ 100.0％ 94
　10人以上 35.0％ 25.1％ 22.2％ 17.7％ 100.0％ 203
　全体 25.0％ 24.9％ 25.2％ 24.9％ 100.0％ 699
（※ 灰色部分：「不安が小さくてもよいはずなのに大きい層」） 











高校生以上 中学生 小学生 合計 度数 ｐ
高年齢で低不安 34.8％ 30.9％ 34.3％ 100.0％ 178
0.039高年齢で高不安 22.6％ 31.6％ 45.9％ 100.0％ 133


































不安でない 不安でない 合計 度数 p
ａ．しつけ
　高年齢で低不安 2.4％ 19.3％ 55.2％ 23.1％ 100.0％ 212
0.000　高年齢で高不安 21.8％ 55.8％ 19.4％ 3.0％ 100.0％ 165
　全体 10.9％ 35.3％ 39.5％ 14.3％ 100.0％ 377
ｂ．学力・成績
　高年齢で低不安 10.2％ 34.9％ 35.3％ 19.5％ 100.0％ 215
0.000　高年齢で高不安 32.7％ 38.8％ 23.0％ 5.5％ 100.0％ 165
　全体 20.0％ 36.6％ 30.0％ 13.4％ 100.0％ 380
ｃ．進路・進学
　高年齢で低不安 10.2％ 40.9％ 34.4％ 14.4％ 100.0％ 215
0.000　高年齢で高不安 37.0％ 40.6％ 18.2％ 4.2％ 100.0％ 165
　全体 21.8％ 40.8％ 27.4％ 10.0％ 100.0％ 380
ｄ．教育費
　高年齢で低不安 14.9％ 42.8％ 31.2％ 11.2％ 100.0％ 215
0.000　高年齢で高不安 43.6％ 36.4％ 14.5％ 5.5％ 100.0％ 165
　全体 27.4％ 40.0％ 23.9％ 8.7％ 100.0％ 380
ｅ．非行・交友関係
　高年齢で低不安 6.0％ 25.6％ 48.8％ 19.5％ 100.0％ 215
0.000　高年齢で高不安 15.2％ 39.6％ 34.1％ 11.0％ 100.0％ 164
　全体 10.0％ 31.7％ 42.5％ 15.8％ 100.0％ 379
ｆ．食事・栄養
　高年齢で低不安 2.3％ 14.0％ 44.2％ 39.5％ 100.0％ 215
0.000　高年齢で高不安 9.1％ 31.5％ 38.8％ 20.6％ 100.0％ 165
　全体 5.3％ 21.6％ 41.8％ 31.3％ 100.0％ 380
ｇ．健康
　高年齢で低不安 1.9％ 14.0％ 48.4％ 35.8％ 100.0％ 215
0.000　高年齢で高不安 7.4％ 27.0％ 46.0％ 19.6％ 100.0％ 163
　全体 4.2％ 19.6％ 47.4％ 28.8％ 100.0％ 378
ｈ．衣服・身だしなみ
　高年齢で低不安 1.4％ 5.6％ 47.9％ 45.1％ 100.0％ 215
0.000　高年齢で高不安 3.7％ 15.2％ 53.7％ 27.4％ 100.0％ 164
　全体 2.4％ 9.8％ 50.4％ 37.5％ 100.0％ 379









不安でない 不安でない 合計 度数 p
ａ．よく会話をする
　高年齢で低不安 59.8％ 33.2％ 7.0％ 0.0％ 100.0％ 214
0.000　高年齢で高不安 38.9％ 48.8％ 11.7％ 0.6％ 100.0％ 162
　全体 50.8％ 39.9％ 9.0％ 0.3％ 100.0％ 376
ｃ．よく遊ぶ
　高年齢で低不安 19.2％ 39.7％ 34.6％ 6.5％ 100.0％ 214
0.004　高年齢で高不安 9.2％ 32.5％ 47.9％ 10.4％ 100.0％ 163
　全体 14.9％ 36.6％ 40.3％ 8.2％ 100.0％ 377
ｅ．よく一緒にテレビを見る
　高年齢で低不安 41.6％ 37.9％ 15.9％ 4.7％ 100.0％ 214
0.014　高年齢で高不安 27.6％ 50.9％ 19.0％ 2.5％ 100.0％ 163
　全体 35.5％ 43.5％ 17.2％ 3.7％ 100.0％ 377
ｆ．よく買い物に行く
　高年齢で低不安 38.8％ 35.0％ 21.5％ 4.7％ 100.0％ 214
0.032　高年齢で高不安 25.2％ 43.6％ 27.6％ 3.7％ 100.0％ 163
　全体 32.9％ 38.7％ 24.1％ 4.2％ 100.0％ 377
表14　「子ども数比較群」と基本属性
「子ども数が多くても不安度が高い層」×年齢階級
20代 30代前半 30代後半 40代前半 40代後半 50代 合計 度数 ｐ
多数で低不安 0.0％ 7.0％ 30.0％ 36.0％ 19.0％ 8.0％ 100.0％ 100
0.003多数で高不安 2.7％ 21.3％ 29.3％ 28.0％ 18.7％ 0.0％ 100.0％ 75
全体 1.1％ 13.1％ 29.7％ 32.6％ 18.9％ 4.6％ 100.0％ 175
「子ども数が多くても不安度が高い層」×長子の年齢段階
高校生
以上 中学生 小学生 合計 度数 ｐ
多数で低不安 34.0％ 24.0％ 42.0％ 100.0％ 100
0.047多数で高不安 18.7％ 22.7％ 58.7％ 100.0％ 75
全体 27.4％ 23.4％ 49.1％ 100.0％ 175
「子ども数が多くても不安度が高い層」×末子の年齢学齢
３歳未満 ３歳～小学入学前 小学生 中学生 合計 度数 ｐ
多数で低不安 16.0％ 30.0％ 39.0％ 15.0％ 100.0％ 100
0.031多数で高不安 32.0％ 28.0％ 34.7％ 5.3％ 100.0％ 75
全体 22.9％ 29.1％ 37.1％ 10.9％ 100.0％ 175
「子ども数が多くても不安度が高い層」×友人数
0～2人 3～5人 6～9人 10人以上 合計 度数 ｐ
多数で低不安 8.2％ 34.0％ 17.5％ 40.2％ 100.0％ 97
0.049多数で高不安 10.7％ 52.0％ 14.7％ 22.7％ 100.0％ 75
全体 9.3％ 41.9％ 16.3％ 32.6％ 100.0％ 172

















でない 不安でない 合計 度数 p
ａ．しつけ
　多数で低不安 4.0％ 19.0％ 47.0％ 30.0％ 100.0％ 100
0.000　多数で高不安 20.0％ 58.7％ 18.7％ 2.7％ 100.0％ 75
　全体 10.9％ 36.0％ 34.9％ 18.3％ 100.0％ 175
ｂ．学力・成績
　多数で低不安 14.0％ 28.0％ 41.0％ 17.0％ 100.0％ 100
0.000　多数で高不安 29.3％ 49.3％ 18.7％ 2.7％ 100.0％ 75
　全体 20.6％ 37.1％ 31.4％ 10.9％ 100.0％ 175
ｃ．進路・進学
　多数で低不安 13.0％ 26.0％ 46.0％ 15.0％ 100.0％ 100
0.000　多数で高不安 25.3％ 48.0％ 20.0％ 6.7％ 100.0％ 75
　全体 18.3％ 35.4％ 34.9％ 11.4％ 100.0％ 175
ｄ．教育費
　多数で低不安 26.0％ 38.0％ 26.0％ 10.0％ 100.0％ 100
0.005　多数で高不安 45.3％ 40.0％ 9.3％ 5.3％ 100.0％ 75
　全体 34.3％ 38.9％ 18.9％ 8.0％ 100.0％ 175
ｅ．非行・交友関係
　多数で低不安 9.0％ 22.0％ 49.0％ 20.0％ 100.0％ 100
0.004　多数で高不安 16.0％ 42.7％ 29.3％ 12.0％ 100.0％ 75
　全体 12.0％ 30.9％ 40.6％ 16.6％ 100.0％ 175
ｆ．食事・栄養
　多数で低不安 3.0％ 12.0％ 47.0％ 38.0％ 100.0％ 100
0.001　多数で高不安 12.0％ 26.7％ 44.0％ 17.3％ 100.0％ 75
　全体 6.9％ 18.3％ 45.7％ 29.1％ 100.0％ 175
ｈ．衣服・身だしなみ
　多数で低不安 1.0％ 2.0％ 55.0％ 42.0％ 100.0％ 100
0.000　多数で高不安 4.1％ 21.6％ 48.6％ 25.7％ 100.0％ 74
　全体 2.3％ 10.3％ 52.3％ 35.1％ 100.0％ 174
















ない 合計 度数 p
ａ．よく会話をする
　多数で低不安 60.6％ 35.4％ 3.0％ 1.0％ 100.0％ 99
0.000　多数で高不安 25.3％ 56.0％ 18.7％ 0.0％ 100.0％ 75
　全体 45.4％ 44.3％ 9.8％ 0.6％ 100.0％ 174
ｂ．よく一緒にご飯を食べる
　多数で低不安 73.7％ 23.2％ 3.0％ 0.0％ 100.0％ 99
0.039　多数で高不安 61.3％ 25.3％ 10.7％ 2.7％ 100.0％ 75
　全体 68.4％ 24.1％ 6.3％ 1.1％ 100.0％ 174
ｃ．よく遊ぶ
　多数で低不安 21.2％ 40.4％ 31.3％ 7.1％ 100.0％ 99
0.003　多数で高不安 6.7％ 29.3％ 52.0％ 12.0％ 100.0％ 75
　全体 14.9％ 35.6％ 40.2％ 9.2％ 100.0％ 174
ｅ．よく一緒にテレビを見る
　多数で低不安 36.4％ 42.4％ 15.2％ 6.1％ 100.0％ 99
0.020　多数で高不安 17.3％ 52.0％ 26.7％ 4.0％ 100.0％ 75
　全体 28.2％ 46.6％ 20.1％ 5.2％ 100.0％ 174
ｆ．よく買い物に行く
　多数で低不安 42.4％ 36.4％ 16.2％ 5.1％ 100.0％ 99
0.032　多数で高不安 22.7％ 42.7％ 29.3％ 5.3％ 100.0％ 75




















でない 不安でない 合計 度数 p
ａ．しつけ
　多数で低不安 0.6％ 19.5％ 55.5％ 24.4％ 100.0％ 164
0.000　多数で高不安 24.2％ 59.1％ 15.2％ 1.5％ 100.0％ 132
　全体 11.1％ 37.2％ 37.5％ 14.2％ 100.0％ 296
ｂ．学力・成績
　多数で低不安 7.9％ 35.2％ 41.2％ 15.8％ 100.0％ 165
0.000　多数で高不安 29.5％ 42.4％ 21.2％ 6.8％ 100.0％ 132
　全体 17.5％ 38.4％ 32.3％ 11.8％ 100.0％ 297
ｃ．進路・進学
　多数で低不安 8.5％ 38.8％ 41.2％ 11.5％ 100.0％ 165
0.000　多数で高不安 33.3％ 34.8％ 25.0％ 6.8％ 100.0％ 132
　全体 19.5％ 37.0％ 34.0％ 9.4％ 100.0％ 297
ｄ．教育費
　多数で低不安 22.4％ 40.0％ 27.3％ 10.3％ 100.0％ 165
0.001　多数で高不安 43.9％ 35.6％ 13.6％ 6.8％ 100.0％ 132
　全体 32.0％ 38.0％ 21.2％ 8.8％ 100.0％ 297
ｅ．非行・交友関係
　多数で低不安 5.5％ 29.9％ 42.7％ 22.0％ 100.0％ 164
0.000　多数で高不安 16.8％ 47.3％ 25.2％ 10.7％ 100.0％ 131
　全体 10.5％ 37.6％ 34.9％ 16.9％ 100.0％ 295
ｆ．食事・栄養
　多数で低不安 2.4％ 14.5％ 43.0％ 40.0％ 100.0％ 165
0.000　多数で高不安 9.8％ 32.6％ 37.9％ 19.7％ 100.0％ 132
　全体 5.7％ 22.6％ 40.7％ 31.0％ 100.0％ 297
ｇ．健康
　多数で低不安 0.0％ 16.4％ 43.6％ 40.0％ 100.0％ 165
0.000　多数で高不安 9.1％ 28.0％ 42.4％ 20.5％ 100.0％ 132
　全体 4.0％ 21.5％ 43.1％ 31.3％ 100.0％ 297
ｈ．衣服・身だしなみ
　多数で低不安 1.2％ 2.4％ 45.5％ 50.9％ 100.0％ 165
0.000　多数で高不安 3.8％ 16.7％ 49.2％ 30.3％ 100.0％ 132
　全体 2.4％ 8.8％ 47.1％ 41.8％ 100.0％ 297














ない 合計 度数 p
ａ．よく会話をする
　多数で低不安 62.2％ 33.5％ 4.3％ 0.0％ 100.0％ 164
0.000　多数で高不安 40.8％ 46.9％ 12.3％ 0.0％ 100.0％ 130
　全体 52.7％ 39.5％ 7.8％ 0.0％ 100.0％ 294
ｃ．よく遊ぶ
　多数で低不安 27.4％ 42.7％ 26.8％ 3.0％ 100.0％ 164
0.000　多数で高不安 10.0％ 41.5％ 40.0％ 8.5％ 100.0％ 130
　全体 19.7％ 42.2％ 32.7％ 5.4％ 100.0％ 294
ｅ．よく一緒にテレビを見る
　多数で低不安 45.1％ 33.5％ 15.9％ 5.5％ 100.0％ 164
0.007　多数で高不安 30.0％ 46.9％ 21.5％ 1.5％ 100.0％ 130
















































ａ．しつけ ○ ○ ○
ｂ．学力・成績 ○ ○ ○
ｃ．進路・進学 ○ ○ ○
ｄ．教育費 ○ ○ ○
ｅ．非行・交友関係 ○ ○ ○
ｆ．食事・栄養 ○ ○ ○
ｇ．健康 ○ ○
ｈ．衣服・身だしなみ ○ ○ ○
協同行為
ａ．会話 ○ ○ ○
ｂ．食事 ○
ｃ．遊び ○ ○ ○
ｄ．勉強
ｅ．テレビ視聴 ○ ○ ○
ｆ．買い物 ○ ○
ｇ．レジャー等
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Factors Surrounding Child-Rearing Anxiety of Mothers Who Have 
Children of Elementary and Junior High School Age
Mai SATO
 The purpose of this study is to clarify the factors of worries and anxiety of mothers who have 
children of elementary and junior high school age, and to investigate the characteristics of people who have 
grave anxiety despite conditions which would indicate to the countrary.
 Our results were as follows.
 First, child-rearing anxiety decreases with advancing age of mother or children, and with 
increasing number of children. But child-rearing anxiety remains high under given conditions in which the 
age gap between the mother and her child is wide, in which mother is young and her children are babies or 
toddlers, and in which the mother does not have enough friends with whom she can talk about  child-
rearing.
 In reference to child-rearing anxiety and social support, the mothers’ anxiety is not decreased 
when the mother lives with family members, however on the other hand friends can decrease mother’s 
anxiety just by being there.
Keywords:  child-rearing anxiety, experience in raising children, social support, mother who have children of 
elementary and junior high school age
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